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M·elaksanakan pelba-gai tanggungjawabserentakd lam satu
masamemangcukupmembe-
bankandanmemenatkanbuat
wanitaberusia32tahunini. .
Berjauhan dengansuami,
menguruskanibu.yang soot
di hospital, memberi perha-
tian terhadapdua anak serta
tanggungjawabnyasebagaiisteri
adalahcabaranterbesarbuat
Dr FarahAini Dahalandalam
usahamenggapaikeazamandi
puncak pencapaiantertinggi
bidangakademi.
Bakkatapepatah,di mana
adakemahuan,disituadajalan.
Begitujugaprinsipwanitamuda
kelahiranPetalingJaya,Selan-
gorini apabilacekaldantabah
mengharungisegalacabaran
mahupuntanggungjawabmen-
datang demi merealisasikan
impiannyasejakkecilitu.
Sokonganinsan tersayang
Nyata,pengorbananmenun-
tut ilmu sekali gus terpaksa
berjauhandengansuamidan
keluargalebihduatahunberba-
loi keranasentiasalangkahnya
diiringisokongantidakberbelah
bahagidaripadainsankesayan-
gannyamalah,membuahkan
hasilmembanggakan.
Berkat ketekunan dan
kegigihannya dalam bidang
akademikmenyaksikanbeliau
dikurniakananugerahberpres-
tij,AnugerahEmasTesisDoktor
Falsafah(Phd)Terbaikdaripada
KementerianTenaga,Teknologi
HijaudanAir,Maclalu.
Pengiktirafan diberikan
hasilkajianbermututesisber-
tajuk-Pembangunandan Penci-
rian Enap cemarbutiranaerobik
Phototrophic (Developmentand
Characterizationof Phototrophic
AerobicGranularSludge)memba-
bitkanpengurusandantekno-
logialamsekitar,terutamanya
rawatanairdanairsisa,strategi
pelestariansumberdanekologi
industriitu satupeluangbesar I
buat.pensyarahmudaini.
Menurutnya,biar dihimpit
kekanganmasa,insan cerdas
ini sentiasa fokus memper-
juangkan sesuatu hal dila-
kukannyamalah,cekalmeraih
kepuasandan kehendakdiri
dalammenyambungpelajaran
keperingkatlebihtinggi.
Penawar dan racun
"Bayangkan,bukansedikitpe-
ngorbananmencapaikejayaan
hari ini. Sebagaianaktunggal,
sayalahpenawar dan racun
bagi ibu bapa.Dengansikap
ringkas,ceriadanaktif,beban
menghadapisaatgetir ketika
saratmengandunganakkedua
(awal2010)keranadikejutkan
berita emak dimasukkan ke
hospitalakibatkanserpangkal
rahimdihadapitenang.
"Terpaksamembahagikan
masauntuk berulang-alikme-
mandukeranasuarniaktif be-
kerjadarikampusdi Jahor dan
HospitalKualaLumpur setiap
minggubanyakmemupuksifat
sabardanmematangkandiri.
"Keranakasihankanemak,
sayarelamengulangkajipela-
jaran di jalanan' demiberada
di sampingnyaselalu.Malah,
begitu juga masa sebaik
mungkincubadiperuntukkan
®Merangkul Anugerah
Emas Doktor Falsafah
Terbaik dan Anugerah Tesis
Sumber Air dan Hidrologi,
UNESCO-Malaysia Internati-
onal Programme (UNESCO-
IHp, Malaysia)disampaikan
Menteri Tenaga,Teknologi
Hijau dan Air, Datuk Seri
Peter Chin Fah Kui, sempena
pelancaran Dasar Sumber
Air Negara (DSAN) dan Hari
Air Sedunia 2012,Mac lalu.
®Physicochemical Study
for GranularSludge Forma-
tion in Rubber Industrial
Wastewater (emas)Pameran
Inovasi Kejuruteraan Anta-
rabangsa (i-ENVEX 2012),
April 2012 di Kangar, Perlis
®Development of
Granular Sludge for Rubber
Industrial Wastewater (emas)
dan Bio-Electrochemical
Waste Electricaland Elec-
tronic Equipment (WEEE)
Treatment Using ThreeDi-
mensional (3D) Palm Shell
Based ActivatedCarbon
Reactor (emas),di Ekspo dan
Pameran Penyelidikan REKA-
CIPTA 2011,UniMAP. Perlis.
®Lahir: 30 Januari 1980
di Petaling Jaya, Selangor
®Motivasi: Fokus dalam
apa jua bidangdan tidak
sesekali bergantung
pada orang lain. Tidak
mencampuradukkan antara
sesuatu hal dengan hal
lain seperti pelajaran dan
kehidupan berumah tangga.
®Mahir dalam beberapa
bahasa termasuk Mandarin
dan menggunakan dwi-baha-
sa seperti bahasa Melayu,
Inggerisdan Mandarin seba-
gai bahasa pengantar harian.
®Pensyarah Pusat
Pengajian Kejuruteraan
Alam Sekitar,saintis
mikrobiologi, bioteknologi,
biokimia, penyelidikdan
penyelam berlesen.
®Pendidikan awal di
Subang Jaya, diikuti Sekolah
Tengku Ampuan Durah,
Seremban; Kolej Country
Height, Kajang (Kursus
Pengurusan Hotel); Universiti
Putra Malaysia (matrik); UPM
(Ijazah Muda dan Sarjana);
dan UniversitiTeknologi
Malaysia (UTM) (Master)
bersamasuamidan anak-
anak,"katanyamesramemu-
lakanperbualanditemani
ahli keluarganyadi lokasi
pusatbeli-belahTheCurve,
Damansara,barn-barni i.
Padamasasama,isteri
kepadapemainbolasepak
pasukanlohor FC, Mohd
SyaifulSabtu,31 ini juga
perlumengejarslotbersama
mentorbagipemantauper-
kembangantesisdoktorfalsa-
fahnya.
Tak suka duduk diarn
Tidaktidurhinggatigahari
adalahperkarabiasabuat
wanitaberdarahcampuran
Melayu-Cinaini meman-
dangkanperlu berjumpa
mentorseawaljam 7pagi,
mengikutikelasdanmenyi-
apkantesisantarajam8pagi
hingga5petang,meluangkan
masabersamakeluargadan
anak-anakdarijam5petang
sehingga11malam.
geterusnya,hinggaSubuh
keesokannyadalahmasa
untuk Farah mengulang
kajipelajarandanmencari
bahantesis.
"Sayatidaksukaduduk
diam,bertangguh,berdika-
ri danmementingkanpela-
jaran menyebabkansaya
tidak suka ambil mudah
dalamsemuahaloWalaupun
menyiapkantesisdaripada
awal secaraberdikit-dikit
namun,sayapuasapabila
dapatfokusdan mengha-
silkan kerja sempurna,"
katanyayangmengagumi
kegigihanmentornya,Naib
CanselorUniversitiTekno-
logi Malaysia(UTM),Prof
DatukDrIr ZainiUjang.
Katanya,ProfDr Ir Zaini
adalahindividu bertang-
gungjawabmenyerlahkan
bakatnya dalam bidang
akademikdanberperanan
memantauideasertaprojek
tesisdijalankansepanjang
empatahunpengajiannya.
Tokoh Maal Hijrab 2011
Mengimbasdetikmendeka-
ti NaibCanselormerangkap
penerimaAnugerahTokoh
Maal Hijrah 2011,Negeri
Sembilan,beliaumencuba
nasibmenawarkandiriseba-
gaimenteemelaluie-mel.
Ternyata,kesungguhan-
nyamenarikminatJurutera
ProfesionalAlamSekitarini
untukmembimbingbeliau
dalampengkhususanalam
sekitardanpadamasasarna,
menjalinkan kerjasama
denganInstitutPengurusan
AlamSekitar(IPASA).
Berhempaspulas me-
nyiapkantesishasil idea
sendiridibantumentornya,
pelbagaipersidangandan
membentangkankertas
kerjapadaperingkatantara-
bangsadihadirisebagaipen-
dedahanmenelitimasalah
alamsekitardi lokasiluar
Malaysiasepertidi Jepun,
Taiwan, dan Australia
membuktikankejayaanibu
kepadaSyarahEl Zahraa,4
danSyarahElRania,2.
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KAMI AJAR DIA
BERKOMUNIKASI
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RAMAl SECARA
MENGURUSKAN
PEMBELIAN
TIKET SAJAJ
DAN MEMBIAR-
KANNYA MElA-
KUKAN URUSAN-
NYA SENDIRIJJ
Norlina Hew
Abdullah, 11,/1
Jangan kedekut
demi anak
Ciuman kasihsayang
seoranganak.
Bersama
idola,Prof
Datuk Ir
ZainiUjang.
Ibu Farah,Norlina Hew
Abdullah,58percayaprih-
siptidakkedekutdanlokek
memperuntukkanwang
membantuproseskecemer-
langananaktunggalnyaitu.
Pelbagaikelaskemahiran
sepertikelasmuzik,bere-
nangdanmempertahankan
diri dibekalkan'sebagai
kemahiranilaitambah.
Begitujugapesannyabuat
ibubapadi luarsanasupaya
tidakkedekutmemperun-
tukkanwanguntuktujuan
pembelajarankemahiran
anak-anakbagimengelakkan
anakmencarihiburanluar,
terbabit masalah sosial,
mudahmerasabosandan
kurangdayasaing.
Ujarnya,kemahiransede-
mikianberupayamembina
saduranemosidanpersonaliti
kanak-kanakseimbangsekali
gusmendidikmerekamen-
jalanikehidupanmendatang
secarapositif,berdikaridan
tenang.
Dekatl macamkawan
Malah,katanyakesediaanibu
bapamendekatianakseperti
kawan,mengajarnyaberdi-
kari,bertanyakanmasalah
dihadapimereka,sesekali
membuat'spotcheck'dan
tidakterlampaumemanjakan
anak-anakdengankemewa-
han semata-matamampu
membinamentaldanfizikal
anaksecarasihat.
Contohsaduranasuhan
diterapkanDahalandanNor-
lina sendirimembuahkan
hasilapabilaFarahmampu
menguruskandiri,berdikari
dan pandaimenguruskan
diri sendiridanmemasak
sendirimakanannyaseperti
nasigorengseawalusiaenam
tahun. .
Malah,Farahdiajartidak
takut berdepan dengan
masyarakatdenganmenai-
ki kapalterbangsendirian
ketikausianyabaruempat
tahun untuk ke sesuatu
lokasimudahsepertipulang
kekampunghalamandiAlor
Star,Kedah.
"Kamiajardiaberkomu-
nikasidanberdepandengan
orangramaisecaramengu-
ruskanpembeliantiketsaja,
danmembiarkannyamela-
kukanurusannyasendiri.
Diaperlucarisendirilokasi
penerbangan,kapalterbang
manadanpintupelepasan
mana akan dilalui. Sejak
awal,tidakpemahadamasa-
lahsebaliknya,diasentiasa
lakukandengancemerlang
sehinggalahselamatsampai
kedestinasid tuju.
Di~arbersyukur
"Ketikausianyatigatahun,
dia dididik menghargai
barang, bersikap jimat
cermat,bersyukurdantidak
meminta-minta.Malah,dia
seringdibawabergauldengan
individudewasasupayaher-
fikiranmatangdanrasional
serta tidak memandang
rendahpadaindividulain.+
Lokasikesukaannya,rumah
anakyatimTengkuBudriah,
Batu4,JalanCheras,"kata
bapanya,DahalanEmbun,73
yangjugabekasSenatordan
AhliParlimenKualaLumpur
sekitar1990.
Sementaraitu, suami
kepadapensyarahUniversiti
MalaysiaPerlis(UniMAP)ini,
MohdSyaifulSabtupulamen-
zahirkankekagumandan
banggadikurniakanisteri
berjaya,penyabar,mema-
hami,rajinbelajardancekal
bertanggungjawab.
Jelasnya,biarpundihim-
pitkekanganmasamasing-
masingsehinggakanhanya
dudukbersamaselepasdua
tahunberkahwin,diagembi-
radenganperjalananhidup
dikecapibersamawanitakela-
hiranibukotaitu.
